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平成 23年度は、4～ 5名の 1グループごとの指
導とした。
このプログラムの期間は、平成 22年度は 5月










































































































平均値 SD  
p値
教員指導の必要性 4.5  0.82  4.9  0.34  0.025?
プログラムへの学生の積極性 4.1  0.82  4.4  0.60  0.106
グループメンバーとの実施の有効性 4.1  1.05  4.5  0.87  0.093
バイタルサイン測定 3.5  0.94  2.9  0.99  0.004?
清拭 3.9  0.94  4.0  0.81  0.746
看護技術習得の難しさ 洗髪 3.8  0.99  3.6  0.93  0.491
足浴 3.0  0.85  2.7  0.84  0.202
車椅子移乗 3.4  1.00  3.7  0.83  0.233
バイタルサイン測定 4.3  0.64  4.1  0.93  0.228
清拭 3.6  0.78  3.6  0.91  0.941
看護技術に対する自信 洗髪 3.4  0.77  3.5  0.93  0.441
足浴 3.8  0.87  3.9  0.83  0.405
車椅子移乗 3.7  0.66  3.5  0.91  0.266
バイタルサイン測定 4.9  0.43  4.8  0.43  0.667
清拭 3.9  0.98  4.3  0.88  0.102
実習で役立ったか 洗髪 3.8  1.12  4.3  0.89  0.050
足浴 3.9  1.13  4.4  0.74  0.019?
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